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IARIO
Madrid 13 de Diciembre de 1906. Núm. 198
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario Se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Mario, Si admiten subscripciones al Mal




Indemniza comón. al Contralmirante D. J. J. de la Matta y T. de N. de 1.a D. E.
Fernández --Gran Cruz de S. Hermenegildo al C. de N. de 1.4 D. J. R. de Rivera
—Destino al C. de F. D. A. Llopis.—Idem al Id. Id. D. J. Cristelly.—Idem al Id.
Id. D. J. de Cells.—Idem al T. de N. de 1•4 D. J. A. Escobar.—Rolativa al Id. id
de Id. D. J. Aznar.—Destino en copión. al T. de N. D. R. Pujales.—Indemniza
eomón. al íd. Id. D. J. Quintana.—Idom Id. al Id. Id. D. J. González.—Idem Id.
al íd. Id. D. J. M. Sunyer.--Mem Id. al A. do N. D. W. Benitez.—Idom Id. á los
Id. id. D. J. Velasco yD. M. Rodriguez.—Autorización al Id. Id. D. J. Coneas.
—Indemniza comón. al Id. Id. D. J. Carroy T. do I. M. D. J. Riobó.—Idom Id.
al 2.° Capellán D. E. Porqueras.—Baja en activo al Oficial mayor de Secciones
de Archivo D. A. Castro.—Idem íd. del Músico mayor D. P. Ruiz.—Gradua
ción de A. de N. á los segundos Contres. D. F. Mauriz y D. P.Alvarez.—Docla
ra inutil para el servicio al 2.° Obrero torpodista J. Gil.—Niega premios al ca 1
bo de mar de puerto de 2.a N. Garcia.—Relatíva á cumplimiento de la Ley d•
reclutamiento.
Marina Mercante.
Relativa á solicitud de Capitanes. y pilotosmercantes.
Material.
Aprueba cambio de la dinamo del «Marques de Molins».—Idem reemplazo de la
bateria do acumuladores del ,Urania». —Idem aumento de una máquina de co
ser en el taller do mixtos del arsenal de la Carraca.—Idem inventarlos de mo
zos de confianza del arsenal de Ferrol.--Idem relación de pertrechos á cargo






TREPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión en esta Corte,
en virtud de orden telegráfica de 3 del corriente mes,
delContralmirante D. Juan José de la Matta y Nlon
tes, y su Ayudante personal el Teniente de navío de
primera clase:D. Eduardo Fernández Diaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente denota' de Marina.
Excmo El Ministro de la Guerra en Real or
den 1 cha 29 de Noviembre próximo pasado, dice á
este Ministek lo lo que sigue:
«-;xcrno. Sr.: ti Rey (q. g.)se ha servido expedir
con fecha 14 del actual, el Real Decreto siguiente: En
consideración á !o solicitado por el Capitán de navío de
pri.nera clase de la Armada D. Joaquín Rodríguez de
Rivera y Rodríguez, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San llermenegildo, Vengo en concederle la gran cruz
de la referida Orden con la antigüedad del día prime
ro de Agosto del corriente año en que cumplió las
condiciones reglamentarias. —Dado en Palacio á ca
torce de Noviembre de mil novecientos seis.—AL
FuMS0.—Rubricado.—E1 Ministro de la Guerra.
Agustín Luque».
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E .
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V.E. muchos años. —Madrid 10 de Diciem
bre de 1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr, Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dejar sin efecto el nombramiento de segundo Jefe de Estado Mayor del Departamento de Cartagena,del Capitán de fragata Don Antonio Llopis y Puig,
por haber solicitado el retiro del servicio.
De 'tea' orden lo digo á V. E. para su oonoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TEsoRo
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta..
gena.
-~111.011~
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nembrar segundo Comandante del acorazado
Pe/ajo al Capitán de fragata D. Joaquín Cristelly y
Laborda, en relevo del Jefe de igual empleo D. San
tiago de Celis y García, que cumple el año en el ex
presado cargo á fines de Enero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 10 de Diciimbre de 1906
EL MARQTAS DEL REAL TESORO
Sr Director del Prsonal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante -General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g ) ha tenido á
bien nombrar segundo Jefe de«Estado Mayor del De.
partamento de Cartagena, al Capitán de fragata don
Santiago de Celis y García.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARGUAS DIU. REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Cornan,lante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de secretario de la Jefa
tura de Armamentos del Ars3nal de la Carraca, al
Teniente de navío de primera clase D. José Antonio
Escobar y Fernández, que venia desempeñandolo
interinamente en el empleo inferior.
De Real orden lo dip,o á V. E para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
-~1110•001~---
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 3 del corriente mes, dijo a l de Marina le que
sigue:
«Excmo. Sr : En vista de un escrito que en 19 de
Noviembre último, remitió á este Ministerio el Jefe
de la Escuela Central de Tiro, manifestando el celo
inteligencia con lue ha desempeñado su comisión
Teniente de navío de primera clase D. Juan Aznar,
Comandante del cañonero Nueva Eápaña, remolcan
los blancos, y transportando á los Jefes y Oficiai
para facilitar puntos de buena observación en las El
cuelas prácticas de Artillería, celebradas en Palta
de Mallorca en el mes de Octubre anterior; el Re
(q. D. g ) se ha servido disponer se signifique
V. E. la satisfacción con quc se ha visto el comi
tarniento de dicho Jefe».
De Real orden lo participo á V. E. pa] a su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL :MARQUÉS DVL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sc. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido'
bien disponer que por tener residencia oficial en Al
merla, el Teniente de navío D. Rafael Pujales y Sal.
cedo, Ayudante de aquella Comandancia de Marina,
forme parte de la Comisión de deslinde de terrenos;
de la zona marítima en cuya comisión cesará el
pitan de navío D. Salvador Cortés Samit, que que.
dará á disposición del Capitán General del Departa
mento de Cádiz, para eventualidades del servicio.
De Real orden lo digo á V E. para su cono•
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosi
años.—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,:
Excmo. Sr.: H. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión en Bilao del
Teniente de navío Ingeniero naval, D. José Quinta.
na Junco, á que hace referencia el telel..rama de3
del corriente mes, del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol.
De Real lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos — Dios guarde á V. E. muchos años --Ma.
drid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
•••••■■•••~10401~■■■•■amem
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidol
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Almeria del Teniente de navío D. Juan González
Tocino, que participa el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz en carta oficial de 23 de Noviera.
bre del corrien te año.
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De Real orden lo digo á V. E. para su c6noci
lento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Depart miento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
ien doclarar inciemnizable la comisión del servicio
n la Isla de Sálvora, del Teniente de navío D. José
arfa Sunyer y Gómez, á que se refiere el Capitán
}eneral del Departamento de Fel rcl en comunica
ión de 27 de Noviembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
lento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
11adnd 10 de Diciembre de 1906
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Depai tamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido á
ien declarar indemnizable la comisión del servicfo
n el di4rito de la Palma, del Alférez de navío Don
Venceslao Benitez é Inglot que participa el Capitan
eneral del Departamento de Cádiz, en carta oficial
3.116, de- 1.° del corriente mes.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
lento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
"dadrid 10 de Diciembre de 1906
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Persenal.
Sr. Capitán Generai del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
ion declarar indemnizable la comisión del servicio
Santander de los Alféreces de navío D. José 'Ve
8C0 de la Peña y D. Manuel Rodríguez Novas, á que
erefiere el telegrama de 27 de Noviembre del co
riente año del Capitán General del Departamento de
erro!,
De Real orden lo digo á V. E. para su onoci
iento —Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
rid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. (3apitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: H. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
en autorizar al Alférez de navío 1). Joaquin Concas
Mencarini, para pasar á Lieja al objeto de ampliar
Bestudios de Ingeniero electricista con el abono
de sueldo por entero y obligación de dar cuenta de
ellos mensualmente y presentar al terminlrlos una
Memoria de los adquiridos que tengan aplicación á
la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchgs años.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-~/~/~-•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
cn Santander, del Alférez de navío D. Juan Carro y
Andrés, y en Vigo del Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Riobó y Fernández, á que se refiere el
telegrama de 3 del corriente mes del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MABQUÉS DEL REAL rESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Cuan) Ecuslanco
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Cartagena del Se,2undo capellán de la Armada
D. Esteban Porqueras y Orga, que expresa el Capi
tán General del Departamento del citado punto, en
carta oficial de 28 de Noviembre último.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TEsoRo.
Sr. Directur del Personal.
-~11M011»~---
SECCIONES DE ABCIIIVO
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra \ Marina, según noticia en 27 del pasado, el
expediente de retiro del servicio del Oficial mayor del
Cuerpo de Secciones de Archivos de Marina I) Aurif
llano do Castro y Vidal:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
sea baja en activo pasando á situación de retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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músicos
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según participa en 27 del pasado,
el expediente de retiro del servicio del Músico Nlayor
de la banda de la Escuadra, D. Pedro Ruíz Guisot:
S. M. el Rey (q D. g. ) ha tenido á bien disponer
sea baja en el servicio activo de la Armada, pasando
á situación de retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
MIMO DE ZONTRAILIE3TBE3
Éxcrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección y con arreglo á lo
determinado en 21 artículo 13 de la ley de presupues
tos de 29 de Diciembre de 1903—se ha servido con
ceder á los segundos Contramaestres 1). Francisco
Mauriz Franco y 1)• Prudencio Alvarez Alzueta, !a
graduación de Alférez de navío con sueldo y anti
güedad de 28 del pasad() y 1.° del actual, respecti
vamente.
De Real orden lo digo á V E para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL N1ARQUÉs DEL REAL TFSORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamenle de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--4101111>---
°BUZOS TOZTEDMTÁS
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
instruido al '„),.° Obrero torpeclista de la Armada José
Gil Peñuelas:
M. el Rey (q. D. g visto el resultado de re
conocimiento facultativo y de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección é Inspección General de Sa
nidad—se ha servido declararlo inútil para el servi
cio, como comprendido en al vigente cnadro de exen
ciones físicasde laArmada, debiendo por tanto cursar
se al Consejo Supremolde Guert a yMarina,con arreglo
á lo dispuesto, el expe-liente de retiro del interesado
para la oportuna clasificación. Es asímismo la volun
tad de S. M. que los expedientes de inutilidad se
instruyan saparadamente de los de retiro y sean
cursadoE á este Centro, una vez terminados para la
resolución que en su vista corresponda, recaida la
cual, si así procede y siendo la base en que ha de
apoyarse, se forme el de retiro que con arreglo á lo
determinado en la Real orden de 25 de Enero de
1904, (C. L. núm. 19) deberá remitirse directamen
te al Consejo upremo de Guerra y Marina á los
efectos de la ley de 13 de Enero del indicado año
(C. L. núm. 6).
De Real orden, lo digo á V. E para su conoci
miento y fines .—Dios guarde á V E. muchos años
—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL 1".■12kHQUS DEL nEiki, TESOR0
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentes
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
40101110111~--
ZABOS DE MAU DE MITO
Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 26 del pasado, me
dice 10 que sigue:
«Excmo. Sr.: El Ciapitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, con fecha 23 de Octubre
próximo pasado remitió á este Consejo Supremo la
adjunta documentada propuesta para el premio dP
constancia de 395 pesetas mensuales, formulada ñ
favor del cabo de mar de puerto de `2.a clase Nilo%
Garcia Garcia.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal
en censura de 19 del més actual expuso lo que sigue:
El Fiscal dice, que conforme á lo resuelto en Real
orden de 16 de Mayo de 1887, y la jurisprudencia sen.
tada por este Consejo Supremo en los expelient-s de
Joaquin Herrera Maza,BuenaventuraVilardagaBoset
José Hagote Olaviola y demás casos análogos, el
condicion indispensable para optar á los premios de
constancia establecidos por Real orden de 2 de Agos
to de 1880, en favor de los cabos de mar de puerto
la de haber servido en los buques de guerra seb
años consecutivos ú ocho en distintas campañas.—Ill
interesado cumpiiósu primeracampañadecuatro años
pera no la segunda por haber rescindido su compro
miso de reenganche antes de terminarla, reintegrand(
á la Hacienda la parte proporcional de premio que1,
correspondia y siendo nombrado e ibo de mar 1
puerto de 2
a clase, cuando sólo alcanzaba un total
de servicios con interrupcion voluntaria de siete aho
4 meses y 4 clias.—En tal virtud carece de derechi
á premios de constancia interin no complete á bordi
de los buques de guerra los ocho años que para ei!
se necesitan, procediendo por tanto se desestime h
adjunta propuesta.—Por delegacion. — El tenierdp
Fiscal —Federico de Madariaga.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictrtmer
de su acuerdo tu comunico así á V. E para la resulu
cion de S• NI.»
Y habiendose conformado el Rey (q 1). g.) co
la preinserta acordada de su Real orden lo digo
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guard
DEL MINISTEICTO DE MARINA
V. E. muchos añ )8. - Madrid 10 de Diciembre de
1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
ILIZINEZIA
Excmo Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
del Capitán General de Ferro', núm. 1103, en la que
interesa la conveniencia de quese dicte una disposición
de carácter general, en armoní1 con las instrucciones
que tiene aquel Departamento para la ejecucion de la
ley de reclutamiento y reemplazo de la marinería,
evitándose en lo posible las corruptelas y ardides de
que se valen los inscriptos para eludir el servicio de
la Armada:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo :con lo infor
mado por la Direccion del Personal é Intendencia
General de este Miniterio,—se ha servido disponer
con carácter de generalidad para los tres Departa
mentos inarítimos que: Cuando un inscripto sea lla
ma,do para ingresar en el servicio y alegue padecer
enfermedad sea conducido pGr los méritos de que dis
ponga la autoridad de Marina competente, al Hospital
militar mas próximo al punto de su residencia, sien
do de cuenta del Estado el importe de las hospitalida
des, de cuyo concepto existe crédito suficiente en ei
vigente presupuesto para dado el caso que resultase
cierta la alegacion; pero si por :31 contrario no se
comprobase esta, se le descontarán los gastos uca
sionados de los haberes que perciba el inscripto al
ingresar al servicio de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 10 de Diciembre de 1906.
EL '‘..ARQUES DEL lEAL TE ORO.
Sr. Director del Personal.
Excmos, Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Intendente Genei al de Marina,
MIIMMINNIm■allaa■44111111111111.111"11
MARINA MERCANTE
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por varios capitanes y pilotes de la Marina
mercante en súplica de que, los vapores de pesca con
el aparejo de arraste denominado *Bou» cuya in
dustria la ejercen fuera de las aguas jurisdiccionales
sean mandados por un náutico;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—se ha servido disponer so mani
fieste á los solicitantes, que estando terminado y
pendiente de aproblción un reglamento en el que se






trones y sus atribuciones, en él quedará resuelto
como ris-iás convenga á los intereses del País, el caso
que se refiera la solicitud mencionada.
Lo que de Real orden comuni3ada por el Sr. Mi
nistro de Marina digi á V. E. para su conocimiento
y demás fines.---Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 7 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina Nlercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MATER IAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán Ueneral del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.702, de 28 de Noviembre último, en que mani
fiesta que, previo acuerdo de la Junta administrativa,
ha autorizado la substitución de la dinamo que tiene
á bordo el cañonero Marqués de 1iolís, por otra del
sistema «Victorias , con su motor y proyector que,
procedente diii torpedero núm. 1 (Halcón), existe en
aquél Arsenal:
H• M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado pot esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo;
debiendo interesarse de dicha autoridad la ri'inisión
á este Ministerio de relación especificada y valorada
de las a Iteraciones que el referido cambio origine en
el inventario del citado buque.
De Real orden comimicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo. clio á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. muchos años.
—Madrid 6 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
.fosé Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento le Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de D'Prrol, núme
ro 2.6H6, de 6 de Noviembre último, proponiendo
que la actual batería de acumuladores de la Comi
sicn IlidrogrAica Wrania». que esUl declarada en
estado de exclusión, se reemplace por otra formada
de acumuladores del sistema iTudorn de fabrica
ción española, tipo B. 0. 80 VIII, así como el acumu
lador de r(speto:
8. M. el ley (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Direoción—ha tenido á bien acceder á
lo propuesto.
De Iteal orden, comunicada por elS_r. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.- .Madrid 6 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
Jo é _Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
»lb
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.• 3 075,
de 26 de Noviembre, en que interesa la inclusión en
el inventario del taller de mixtos, de una máquina
d coser recientemente adquirida para el mismo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimimientu
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Vadrid 6 de Liciembre de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Sr. Directo' del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Ferro', número
2.701, de 28 deNovien ¡bre último, con la que remite
inventarios de los efectos á cargo de los mozos de
confianza de las secciones I.' 2.• 3.• y 4
e del almacén
general, y de los del de recepcienes y reconoci
rnientos del Arsenal;
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunica la por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. pata su ( onocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán Genral del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina
•- -~1114.1■1■11~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ci.-.1municación del
Capitán General del Departamento de Ferro], núme
ro 2.667, de 23 de Noviembre, á la que acompaña
relación valorada y especificada de les pertrechos
puestos á cargo del torpedero número 15, á causa de
la substitución de su caldera:
5. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarla,
en aclaración á lo dispuesto en la Real orden de 9 de
Julio último (D. O. número 79, página 489). 1
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, I( digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid b de Diciembre de 1906.
El Subsecretario
José Petrer.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia
Caldera
1 Caldera sistema Thornieroft de acero tubular con loa
accesorios siguientes instalados en la misma.
1 Juego completo de ladrillos refractarios, con 110 pie
zas de sujeción para los mismos.
1 Juego de parrillas compuesto de 51 grupos de 4 y 13
sueltas.
12 Electrógenos de zinc laminado, para calderas de
0' 30 X _0' 15 X. O' 018.
1 Válvula de seguridad completa con sus muelles
1 Apagador de fuegos.
2 Manómetros de presión.
2 Tubos de cristal para niveles.
2 Defensas de cristal para los anteriores.
4 Anillos de goma para los mismos.
Respeto y herramientaspara calderas
50 Ladrillos refractarios.
1 Juego de parrillas compuesto de 51 grupos de á 4 y
13 sueltas.
12 Electrógenos de zinc laminados, para calderas de
O' 30 / O' 15 X O' O 18.
25 Tubos de caldera (forma especial) para respeto, de
los de la 1.a hilada interior.
25 Id. de íd. (forma especial) para íd. de la 2. íd. íd.
4 Mandriles de patente para los tubos.
1 Juego de llaves compuesto de 10 desde '/4 á 1 1/, pul
gada.
10 Niveles 6 tubos de cristal.
2 Defensas de cristal para los niveles.
12 Anillos de goma para los mismos.
1 Manguera de vapor con repartidor,
1 Lanza para el horno.
1 Rodo paradl horno.
1 Gancho para el id.
2 Cepillos de cerda -para limpieza, de los tubos de la
caldera Thornicroff.
1 Juego de frisas de amianto con tela metálica, com
puesta de cinco piezas para la caldera.
60 Tapices de metal.
1 Juego de machos oornpleto para rosar tubos con un
bandeador, dos de 25 mm. diámetro, y dos de 29
milímetros íd.
1 Llave para colocar los tapines.
1 Juegos de resortes ómuelles para la válvula de se
guridad.
1 Lámpara de seguridad para las carboneras.
Efectos cle consumo
30 Kilográrnos !ella ligera para encender el horno de
la caldera.
lin). del Mliitaterio de Marlua.
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Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904,
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
D DE U ARMADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCDON LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diario Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cuinplida..:sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el hatranjero y Ultramar, cúneo
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelantes, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.El Diario anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Mamada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los edidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las clamaciones de ejemplares del Diario Ofioial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado derecibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplarque se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores del Extranjero yde dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán a,compatkar con la reclamación el importe de los números que pidan.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO 111DROGRAF100
.."••••••1••••~1~111.10•00.01"."11.1111~11
DEHIROTER4IS
L;errutero de la Costa septentrional de España desde
la Coruila al río Bidefloa, 1901 .......
Derrotero de la Costa de Es o aria y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruha, 19 I
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897.... ee•••••••••• "...
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1 .a 1890 . . .. ...
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicum,
2.a, 1898.. • .
Der-otero del Archipié:ago Filipino, 1879
Idtmpara lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886. ...... ............. .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ... ........
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1 863... . .... •
Navegación del Océano Pacífico, 1862...
Idem Id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.... . ................
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
n etruccionespara el paso del estrecho de Banka, 1861.
berrotero del Océano Indico, tomo i; 1887....
Idem Id. íd. íd. u; 1889.. ...... .
Idem íd. Id. Id. ni; 1891
Idem de iaC astaOccidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Es-partel á Sierra Leona; 1875 ..
Derrotero de la id. r2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahir
de Algoa; 1882
Instrucciones parala navegación delestrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo v. 1872.. ...
'dem id. íd. ti: 1878..
Suplemento al tomo I; 1891... . • • ...
Derrotero del canal de la Mancha: 1870... .. ......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
.dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905.. ......
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
rabias completas, para la navegación y astronomía







Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... . .. • 94
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al marblan
co inclusive, primera parte, 1896.















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
!dem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 ..
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas











Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
!dem íd. id. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824.
Id. id. íd. íd. 1825.
Id. íd. Id id.
Id. íd. íd. id.
Id. íd. íd. id.
d. íd. íd. id.
Id. id. id. id.
Id. íd. id. íd.
Id. íd. id. íd.
Id. id. id. id.
10,0:)
0,50
• • • • • 1,50
1,50
Irt: 1826 1,50







Indice de los nueve primeros tomos. 2,00
OBRAS 110111VERS4S
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901:. 15,00
Fesde erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA






Id. íd. 1847.... . • ..•••• ....
Id. íd. 1848
Eu. íd. 1849... ... .. • .... ..
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851•. .
18512Id.íd. .... • ........... •
Id. id. lt384 . ..4








id. id. 1894 •0




Id. íd. 1899 . • .
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:...... 0,75

























Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
u. 1,W)Idem íd. íd., en rústica: 1888 • •••
